





     







    
  
   
     
   
     
 Frøbehandlinger har påvirket stokløbning:
 Der er tidligere stokløbning i Bulls Blood (rød bladbede) og Fort Hook 
Giant (grøn bladbede)
 Der kom stokløbning i rødbeder
 Stigende ”positiv” påvirkning af stokløbning ved stigende tid i forspiring







FRØBEHANDLINGER- KINESISK KÅL, BLAD- OG RØDBEDER
1. Ubehandlet frø (ikke udblødt)
2. Ubehandlet (frø udblødt 2 timer)
3. Udblødning 16 timer forspiring + 24 timer ved -5C°
4. Udblødning 20 timer forspiring + 24 timer ved -5C°
5. Udblødning 24 timer forspiring + 24 timer ved -5C°
6. Udblødning 28 timer forspiring + 24 timer ved -5C°






    
  
   
     
   
     
A. Kinesisk kål
Granat (Vikima Seed)
B. Rødbeder (Jensen Seed)










     






    
  
   
     
   








    
  
   
     
   
     
OPGØRELSE 26/9-16:






    
  
   
     
   
     
OPGØRELSE 26/9-16:






    
  
   
     
   









 Frøbehandlingerne har påvirket / fremskyndet stokløbning i Bulls Blood 
og Fort Hook Giant
 Stigende påvirkning ved stigende udblødning (imbibition)
 Men: Nogle frø når så langt i spireprocessen ved frøbehandlingen, at de 






     






    
  
   
     
   
     




































    
  
   
     
   
Aktiviteter 2017
 Frøbehandlinger udført august, frø 
udsået i potter hos AU 23/8-16
 Udført frøbehandlinger og udsåning i 
september







     
FORSØG I SEMIFIELD 2017:






     
FRØBEHANDLING AF BULLS BLOOD
Ubehandlet, store frø Ubehandlet, små frø Aktiveret, mix størrelser
